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Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam yang 
senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat tiada batas pada kami serta kelancaran 
dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan KKN ini hingga akhir. Sholawat 
serta salam kami haturkan pada junjungan agung Nabi Muhammad SAW yang 
menjadi revolusioner sejati uswatun hasanah yang sempurna. Kegiatan KKN kami 
telah selesai dengan penyusunan laporan akhir ini. Kegiatan kami tidak akan 
berjalan dengan lancar tanpa dukungan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan 
ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak dr. Hasto Wardoyo, SP. OG. Selaku Bupati Kabupaten Kulon Progo 
yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan KKN. 
2. Bapak Dr. Kasiyarno, M. Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberikan ijin kepada mahasiswa untuk belajar di masyarakat. 
3. Bapak HM. Syaiffudin, S. Ssy., Th.I., selaku Ketua Umum Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Kulon Progo yang telah memberikan dukungan 
terhadap pelaksanaan kegiatan KKN. 
4. Bapak Drs. Jabrohim, M. M. Selaku kepala LPM Universitas Ahmad 
Dahlan, Dr. Rina Ratih SS, M. Hum selaku Kepala Pusat KKN, dan seluruh 
task force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah membimbing dan 
memfasilitasi segala keperluan KKN. 
5. Bapak Drs. Hendri Usdiarka selaku Camat Kecamatan Kalibawang yang 
telah memberikan ijin untuk melaksanakan KKN. 
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6. Bapak Susanto selaku Kepala Desa Banjarharjo yang telah mengijinkan 
kami melaksanakan KKN dan bersosialisasi dengan masyarakat di Desa 
Banjarharjo. 
7. Bapak Bariyadi selaku Kepala Dusun Padaan Ngasem yang telah 
mengijinkan dan memfasilitasi kami selama berada di Dusun Padaan 
Ngasem 
8. PCM dan PRM di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo yang telah 
memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan KKN. 
9. Bapak Dr. Waharjani, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
Universitas Ahmad Dahlan yang telah membimbing kami selama 
pelaksanaan KKN. 
10. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun 
materi yang tak putus-putusnya. 
11. Teman-teman seperjuangan KKN yang telah ikut berpartisipasi dalam 
melancarkan kegiatan KKN. 
12. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah 
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